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P L A N T A D E L NUEVO 5 REAL, I 
magnifico Monaftericfdc la Viíít^ 
^vulgo las Salrfas) y de las Funcioi 
igualmente Reales, y íuntuofas , que* 
jen la de fu Dedicación fe celebraron 
en ella Villa , y Corte 
de Madrid. ^ ^ t o ^ 
K ^ X i ^ S U A U T O R 
¡EL LIC. T>. ATWONjp ANGEL DE FRAFEGA, 
Beneficiado en las Parroquiales unidas de San Andrhi 
y Santa Marta la Blanca de la Ciudad 
I 
de Burgos, LV J 
QUIEN L E D E D I C A 
^ D O N CARLOS BROSCHI F A R I N E L L l , <$c. 
CON L I C E N C I A : 
¡EnMa<^d : En la Imprenta de la Viuda de Jofeph de Orga. 
T]alle de Bordadores, junto a la Cafa ProfeíTa. 
líí hallárJ -n la Librería de Francifco jff lnJtci^^lL^^&rrc&i 
¿ í^Jkij/<y/<?, Gradas de San Pheltye el R e a t T ^ ^ g J B 
t a a ' / I 
• 
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• S . A L SENOR^ 
* DON* C A R L O S BRÍÓSCHI 
F A R I N E L L I , 
• 
C A V A L L E R O D E L A O R D 
¿e Calatrava, C r i i i o Familiar , Muííco de la 
Real Cámara de fus Mageftades, (que Dios 
guarde) y Direétor de fus Reales 
Eípedaculos. 
• 
£ ) £ mi Numen bozal menos lamida, 
Que de tanto Cincel doóto limada. 
Te confagro erfefta Obra, la erigida 
Por Maria, á Maria confagrada. 
Opera a Reglas dulces reducida, 
Compafcs numerofos arreglada; 
Y no folopor ti,miAmphion,íbnc*a, 
Sino por si también, y por fu Autora. 
De u ftumsa* qvei... wi'itólu Jbpü&i 
^ 9 ^ J O E r ^ ^ 
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ÍEÓVJ,} fin •) . ' . .1 
LAS piedras canto del Sagrado Muro, Muro no Matritenfe, si Thebano, 
^Erección, de Syrena verdadera, 
híocfe mentido Muíico íbñado. Ai 
Canto las piedras, que fi en la Tiorba 
Del canoro Edificio, que oy aplaudo. 
La viüa oye harmoniofas proporciones, 
LVé el oído que fon las piedras canto. 
Las piedras, digo, efcandalo del viento. 
En que nybes tropiezan , y Yo caygo, v 
Levantándome á ver en fus Rabeles 
Confuljohes diftintas de Alabaftro. 
Piedras de toque del fútil talento 
De la Heroyna, que en ellas ha empleado 
Tantos, ^jue de fu numero á la fuma. 
Con fer taitas las piedras > faltan tantos. 
i 
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Monte muy 
Piedlas brillantes, que los Arcljlcc^os, 
A l ver fus fondos, dieftros Lapidarios, 
Brillantes califican, y por tales. 
En la Joya de l'». Obra los clavaron. 
Piedras > centellas ya , piedras granizo, 
O granizo de piedra, cpL abortaron 
Nubes los mpntes, porque fean íiempre 
En la Corona de unaReyna rayos. 
Piedras liquidas, piedfas fugitivas; 
Pues de la folidéz abfuelto el Marmol, 
En tazas de criftal , de plata en fuentes, TJ-Í3 
A l güilo exporíe tranfpárentes platos, i- á^ t 
1^. sería Mageílad de Obra tan pía) 
A l que averia fe para, mueve tanto, 
Que nófémuev^ , y filé mueve , es íblo 
A, nomoVérfe, eftatúa de fu pafmo. 
Dé fuer re , que de tan grave Edificio 
L o circiKifpecto , lo devoto , y fanto. 
Por no dcxar de edificaí á todos, 3 J 
Aun al mifmó Atchlte^íbo ha edificado,' * 
Su fantidad es caufa de efte [ efeéto, 
^ alto. Qi1^11 eminencia) akivominazTauro, 
El Sol, que eminenteOfTa, ( i ) oífacjo«fcala^ 
- Efcala ,<jíra«fcakr con durpaífalcQ, } 
v 
r1 
D I -
- I ^ g ^ í l ó Cíelo y Tierra, pues veciiKbs, 
p , Extremos Kafta aquí tan apartados, 
Se abrochan ya , por medio de efte medio. 
De tan diftante unión Alamar Sacro. 
Díganlo Guadarrama , y la Fon-fria, 
Aun mucho mas que <éc la nieve helados 
Deñ^ f tbde mirar , de enojo ciegos. 
Su cabeza, á los pies de efte Caucáío. 
' Digalo el viento, cuyo azul vacio, ^ j ^ -
Llet;© de fu infinito cuerpo vafto. 
Surca con alas, y con lino vuela, ( i ) 
Afetcrti) furto ,.Bergantm pofado. ^ « k R a p S ^ 
Digaloei alto Imperio del Empyreo, 
De qiyo Emporcó los fublimes Atrios, 
Con altiva humildad, fAervia humilde, í" 
* Hypocrita Nembroth, befafu labio. ; g/j Ü 3 t^> 
Dígalo fu .eftatura, que la rueda 
DelSodcoa volador paflTo bpfcando, ^ 
Siendo Clicie.|)or fok) efte camino, ^ 
Es Gigantea por caminos varios. • tffi^ 
PJgalo , en.fin , Saturno, ( 2 ) que curiofo Sammo, el Pío 
\ r 1 1 M modeque es< 
De oblorvar mas dc cerca tal milagro, cubíecto, ^ 
fer fuPayellonno ha jdefcendido, n 3 \ 
Porquera íer íu Alcatifo él ha trepado. 
h 3 
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'Ni^LÚmínenCa exténfioti es excedi<íá 
De la proceridad; porqué ett fu tanto, 
Es tanto una como otra, porquefeait, 
En la dimenfion, uno los dos Quantos. 
Afs i , pues, de u n bello Promontorio> 
ncomprehenfible llega í fer Lo vailo. 
Que ni cabe en el viento comprelienderlo> 
N i en la masculla lengua deícifrarlo. 
Sino lo hacen las que fu grande Autora 
Moflee, y con propiedad habla, oílentando^ 
Que es abfoluto-mixto Señorío, 
Señorio de Lenguas, y VaíTallos. ~ " 
N i fe contiene el Monte contenido. 
En algo; que aunque en nada es defreglado^ 
Tan íiniKegla es en todo,, y fin medida. 
Que no es capaz de contenerle en algo. 
El propio, es el ambiente de si mifmoy 
No eftarftfb en otro, íino en s i ; pues claro 
E í tó , que a eíHr en otro, no eftaría: 
En si de congojólo, y apremiado. 
N i aunque todo fu cfpacio el ayre ofrczcíli! 
Su eípacio admitirá ; quefi en ocho años 
Creció con tanta prila, como vimos». j 
Tanca prila en crecer no admite erpacio» 
:<¡ 
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^ ^ a n ^ pues, fe aumentó tan de repéfire'. 
Que los que en la preíleza hacen reparo. 
En la tierra le dudan erigido, y J 
Mirándole en el a y re levantad^. 
Aun oy dirán, que íin fentir creciendo, 
Vifiblemente aument#fu tamaño. 
Por no dexar de fer, tragando Montes, 
I " .. Hambriento Crocodilo ( 4 ) de peñafcos. (4) 
L ^ Pero que hay que admirar en tal portentol Crece 
* N i haviendola tal Reyna . proyectado, 
^En qije. tal Planta con el fértil riego 
l3e|3nto Beneficio crezca tanto! 
Primera Dama de la Architedura, 
X a pieza menos rica de fus paños, 
'or lo Graciofa, de Sobfefalienta P T f
HaQj papel del Orbe en el Thearro. 
Qué mucho 1 fi el portento (f) con el nombre ^ EfeJiJ 
De odava maravilla bautizado, 
Que ya es alfombro, porque no es prodigio, 
LVencidq fu primor de efte milagro: * 
El Edificio digo , á quien la elcoria (6) í?^ 5¡2 ' 
Dio einombre , que le íírve de dictado. 
L o es y á ^ bien que luciente, pura, y terfa ) 
Del yerr^, que en el que celebro, no hailo 
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Templo dc e^ ^61""?-0 i (7) que á la hija dcJLatona 4 
D í >Jí I 2 hizo en Se conílruyó (en ei tiempo epe la hermano ; -
Dos veces ciento fobre veinte en tornos. 
De Alcides dofo á fuego los trabajos) 
No fue fombra del que amanece en viíbs. 
De otra Luna á la luz, cj&g le hace claroi 
Antes con é l , por tofeo ^ y por Efefio, 
Adefefíodel Arte fue Tofcano. 
De cfta verdad garante conftituyo 
Del verdadero fuelo al duro marmol 
Mentirofo , qucliendo oriundo Hefperío, ^ 
Por engañar no mas, miente que es-Parios 
También en fus Retablos lo afianzan 
{Si pueden fer de piedra los Retablos) 
Ja ípes , contrá la lenta batería • b&iu oí io*l 
Del tiempo, efcoUos firmes, aunque vatio?; 
No menos lo confirman las Eftatuas, 
Con voz parlera mudamente hablando^ 
Que fi callan, es porque de fu acento 
La miíma admiración las fella el labio: 
Si no ie le abre ya con llave de oro; 
Pues los que oy proferimos fus aplauíbs; 
Piedras fuimos de piedras, y aun eftar vaf 
De eftatuas, al mirar fus Simulacros, 
Que 
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é Que Natxiíbs xíe piedra, no. mentidos. 
De fu mifma belleza enamorados. 
En fu propio criftal, criftal de Roca, 
Todos voz , Eco fon , vertida jparmol. 
Si paífo de lalgleíia al Monafterio, 
Sus Ciauftros cierranÉ.mi.voz el parto. 
En la garganta de efte Monte excelfo. 
Encumbrado Tabor , Olimpo Santo: 
Sin embargo ,á.callarno.me dedico, 
' Que en Templo á mejor Vefta dedicado, 
, ^ o me puede faltar lumbre, <juc ,alumbre l 
Lamente , y purifique i lengua, y labio. 
t Sus Glauftros puros, pues, felladas Fuentes, 
( En erto á fus Veftales imitando) 
Con tal rigor fon Claultros, que fe vieron -
Conclulcfes, mucho antes que acabados» 
Tan Virginales fon, tan íin mancilla, 
Que.el ardiente del Sol diurno Topacio, 
Viéndolos como el limpios, cuidadoíb 
Tal^s los nota al tiempo de rayarlos. 
La Vivienda Real ( la Concha digo 
Que ferá de . la. Perla, que el mas claro. 
Mas divino, mejor, nitido Oriente 
D i o á luz de Portugal en el Ocafo) 
L Nedar In-
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vivienda ferá eterna de quien la iiízo, 
A quien eterna ha hecho j ni es eftraño. 
Que una Vivienda eterna, por grandiora> 
Ne(5tar(8) divinóla haya eternizado. 
De la Caía en el circulo, efpaciofo 
r Solo quadros fe vén j vieudofe quadros; 
Pintados en las Salas, que ni vivos; 
yivos en el Jard ín , que ni pintados. 
Principio aqui fon Fuentes , fin principio 
N i fin , deEftánques tranfparentes claros. 
En que eftáá pique el Numen, de irfe á-piquey 
Sino aferra, pues fon un «rf rcw^»^/ ; . 
eCon juftafazon, pues, hacienda, y honra 
Ha confeguido.el Archite¿to raro: 
Que hombre, que fabe nacer Obras tan b uen^J 
Y fantas, bien merece premio en pago. 
Dar noticia de .todo por extenfo 
Fue ra,barbaridad afuera atentado: 
Dixe barbaridad , y otra vez digo ^ 3 / 
Barbaridad; .porque es (finó me engaño^ 
Barbara la eminencia de efte Libano, 
Barbar^.lagrandezade efte Athos, • 
Barbara la amplitud de efte ObeUfco,a 
Barbara la herpaofura de efte Faro: 
s / Bar--
r 
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¿ ^ b á í ^ l delicia de efte Hybléo, ífS 
Barbara la nqiieza de eíleErarioy 
Barbara la cultura de eíle Pindo,-
Barbara la alegría de eftePradg: 
Barbara ladefenfade eíle Muro» ^mmmm** 
Barbara la bonanzaxl# efteOcceano, [ r p H V 9 | p 
Barbara la belleza de efte Cielor ^ 
Barbara la^abundancia de efte Prado. 
Efto es y mas, la edificante Dido, 
Que levanta laMyftica Carthago 
m ^e fu gloria, á la esfera, donde.brillan, 
bignos de^fu pureza^ variosAftros^ 
Eftoes ymas , la célebre Archite¿ta, 
x Semiramis de Muro no profano. 
Sagrado s i , que en vez^ Re fer batido. 
E l Cielo bombardea hafta ocuparlos 
Qué muchod íi fon e/kr., que en el nuevCb 
¡Viven, Sdá& la tierra, que dexaronj, 
¡Y Sal-efas de la Sabiduría, 
|Que tiene por 'principio el temor fanto*. . r. i 
^uera de que tan útil Inftituto 
Es-Sai , que para Dios fazonaplatos, 
Y «S*/-^, que, Doncellas inftruycndo, üjp 
L a pureza preferva de contagios. 
bt iü7í:íno 
i 
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Feliz, pues, quien de Reyno peregrino' 
Orden mas peregrino al Tuyo traxo, 
Y traxo Jardineras, que le riegan 
Y cultivan, deípues,que le plantaron. 
De la Eabfica Real bol viendo á la Obra, 
Su Templo^í aun en idea ,uiun en abftraáto I 
C^nfagrado á MARÍA confagrada) ' i 
Decretó el R é y , que fucíTe confagrado, . 
Y del noveno mes, en que ( en Hel pueftq 
El fíempre reóto peíb del. Zodiaco £) 
^ T o r c i d o ) ^ equilibran noche, y dia. 
Día i , - , de sep, Auroras (o) veinte y cinco no lloraron: " j 
tlembre. /VT u • ' 1 r • 
(Nojioraron ,rqoe alegres le rieron, 
(Defeoías de ver ,al defeado) 
(io) Quando fe confagróidel ' l emplo la Obra ; 
Ei Confeflbr del ípor a(jUel (1,0) á quieojíiempire me confagró, UÉ 
CdttupiktaJa funcionv, el que la hizo 
1 ^ '«.0 En retiro , Orí') al Retiro Eie volando, 
puerta £ ) o r ^ e ¿e [unclQn, '¿ ¿e la fiefta, \ul I 
LaReyaa le pagó bien el trabajo. .(^boujp 
Cruz ¡para el hombcoino, sl;parael pecho, 
(Queningun P^o^ /ha f t a oy fe ha dado, 
Que no 1Qfea) fue el rico prefente, ^ . - f 
jB**1 Y ferá en lo futuro el mejox Aftro. . uc^  ÍÍ J 
Día 
mo mes, 
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Acompasóla , Vinculo afeduefo, 
LÍcieníe Anillo % no ya de la mano 
Memoria , si de la alma, la fineza 
De l^s piedras, y del Real agajjajo. 
Bridantes y Zafiros, que áPlaneca$ . Í..1 \ 
Y f í e l o s , .zelos da fu^olor blanco 
Y refplandor azul, las dos Prefeas, 
Breves, conftclaciones ,vantorcharon.. 
Quacro Soles (1 .2 ) deípues., que elde María, 
E l que es pompa del Cielo en fu Orbe quarto 
^nagenó ^ en pedazos,dividido, 
Llegó á la Procefsion divina el plazo. 
Preparofe elEftadio áotros tres Soles} ( 1 3 ) 
' Dor\dc.dired:ós ya , yá .cftacionarios,. [ 
Los humanos, i e vieron muy divinos, ná 
Y fe,miró el Divino., muy humano. 
Los Turquefcos perudiétes (14) de laecliptica; 
Asacadas hermofas, la adornaron, " tas Coi 
Y del péndulo ornato . fufpendido, > 
Quedó Madrid, que le mi ró , colgado. 
í^o pudieron faltar los Religiofos 
De tan Real Procefsion al folemne A d o j 
Antes j^en , yeadoen ellapor fu orden, 
O por fu penitencia , fdificaron. 
Líl 
El Sacramento, y; 
cubiertas 
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LasSalefas también hicieron Cc^rte 
A fu Efpofo, á quien iban galanteando. 
Tan preciadas de íer Eípoías fu y as. 
Que, por mas parecerlo, i e velaron.( i 
Las Niñas educandas también fueroni 
"Y que las Niñas fueron , vé claro. 
En que fueron las niñas de los ojos. 
Que modeftas, y herraofas > íé llevaron, 
Afsiftiendo , oftentaron fu gran zelo 
Y virtud de la Igleíia los Prelados; 
Que es propio de Paftores cuidadoíbs ^ , 
Afsiftir al Cordero Inmaculado. . i 
La Gala fe llevaron eíle dia 
Los Grandes; pero mal Grandes ios llamo. 
En ocafion en que fueron .mayores, 
Que Grandes, en la pompa-, y .en.elfaufto* 
Si.Religiofo el Rey, tan Religiofa 
La Reyna (^quiera.Dios guardarlos á ambos} 
Con fu exemploy piedad rara, de aquellas 
Y de aquellos el numero aumentaron. 
\ £ (i6} Nunca vifto tropéLvino de gentes ( i <6) 
t '.oncuifo. A verlos placentero; y en tal grado 
Numeró lo , que ííendo referirlo , 
Muy fácil, muy difícil es contarlo, 
f 
! . / ' r Ga-
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|Sakrias\^enranas > y Balcones, ^ 
Uníft.rbol, oel gentío fon , y otro Arbol 
*7 
Las Damas 
La Colocación» 
Y aun huvo Olmo , que para ver los Reyes, 
Hizo ks ojas ojos , Cortefano. 
Exóticos.encantos ( i7> ^ berraofura 
E l aduílo Septiembre l^ielven Mayo: 
Abft l jamás afsi fe vio floridoi 
Nunca con tantas flores íe vio el Prado* 
l NielArgosCeleftial de Aftros lucientes 
m Magna conjunción vio , concyrfo magno, 
Como el qite en un Baleó fe vio deAuroras,( 18) _ C1 
• A - * N • r 1 Las Duquefa».' 
Que1 a mirar otros Soles madrugaron. 
Puefto (19) en fu hermofo Ocafo el Sol Diví- (i9) 
\ 0 en ríe o Tabernáculo encerrado) no. 
Su manto (no de luftre J echo ía noche, 
Pue tupió mas, facrilego Inccndario. (.20). 
Fuego el aliento, los fufpíros humo, 
Obfcuro Bronces , Etiope Pyracmon, 
Concibieaido Bolcanes, Troyas, y Etnas, 
Parió Infiernos', de mi l furias preñado» 
Las veneno fas púas de fu negrp X 
Pelo, que defmentia disfraz blanco. 
En la campaña azul clavaba monte 
E íp ino io , y Eíjíin agigantado* . 
y-
il'r.n' 
Caftillo de fuea 
• V ¿ V manga hecho con él (manga ' f ó f u e g í | 
\ L . No el Dios > fino el demonio de Vificano, 
tLoj caites, A un derapo, flechó treinta m i l faetas ( i í) 
' f De Pólvora contra otros tantos Aftros» 
Sino fúe , que comoeftas en el ayrc que co o eitas en ei ayre 
** Un perfedo Abanico p u j a r o n • 
A Juno Dioía de é l , regalar quifo • 
Con aquel Abanico de Verano. 
X r No paró aqui fu faña, que íu furia 
Ui Bombas. Sembró en la tierra fuegoj (21) y es del cafo 
Lo mejor, que á coger vino por fruto, 
Premio, alabanza , fiama, honor, y apiaií£?< 
En el Convento todas las Ventanas. 
Y Balcones de antorchas fe eftrellajroni 
J « 0 , Y la Cafa (z 3) de aquel, á quien dedico 
M i O^ra, Cafa dclSol fue por lo claró. .[:q 
Cobarde en decir loy 5 pero me atrevo 
A afirmar, que fe vieron en fu vallo 
Recinto, rayar muchos mías Luceros, 
Que todas las Ellrellas tieneb rayos, I 
Otro dia (raejor diré cfta aochei J 
Pues un dia fue toda continuado) ' I 
Mif la , y Sermón en la Tribuna oyeroíJ n 3 
4, Los Reyes, dulce imán de fuSiVaífalias* ú ^ J 
tQ ^ ^ Guec^ 
Y I r / 
Quei 
)Sb fo 
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A 
fyo el Sermón : Do¿lo tan cuItOi 
Qifc folamente en lo erudito es vaítoj 
Y la Mifla , y gran triunfo de la Rey na 
Celebró el Apoftolico Legado.» 
Dos Prelados los dos días líguientes^. 
Diciendo Mif la , lafutftion cerraronj 
Y yo cierro la plana á los. diícuríbs, 
Abriendo á la. común cenfura campo. 
í Dixe::: con que elfonante, dulce Hucílb, 
^ Numerofo, Oriental, cuelgo del lauro 
w A que afpiro, feguro en ^ ue los yerros, 
Jror la Indulgencia, (14) íean perdonados. 
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